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(6) X バンド Si-p+np+ ノ f リット・ダイオードを用いて導波管回路形の反射形増幅器を構成し，その
小信号および大信号増幅特性を明らかにするとともに，その増幅帯域特性改善の一方法を提案し，
広帯域増幅特性の得られることを実験的に示している。
このように，本論文は，電子工学の進歩に寄与するところ大であり，博士論文として価値あるもの
と言忍める。
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